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Señores miembros del jurado 
 
Ponemos a disposición vuestra consideración la tesis titulada: “El Coaching 
Directivo y su relación con  la Gestión Administrativa en las Instituciones 
Educativas  de la RED 13 de Villa el Salvador – UGEL N°  01 – 2013”, cuyo 
diseño y desarrollo nos ha permitido establecer la relación entre estas dos 
variables de estudios, todo ello considerando el inminente cambio  que se 
presenta en estos tiempos en la administración y educación peruana. 
 
El coaching directivo y su relación con  la gestión administrativa en las 
instituciones educativas  es uno de los temas más relevantes de la actual política 
educativa en el Perú este contexto geográfico no es ajeno al mismo, por lo tanto, 
necesitamos iniciar un proceso de cambio y mejora educativa centrado en la parte 
directiva como gerente de una educación educativa, como líder pedagógico. 
 
La parte fundamental para el mejoramiento de las instituciones educativas 
parte del reconocimiento y valoración al docente, brindándole las facilidades, 
asesoramiento y acompañamiento en sus prácticas pedagógicas. 
 
El Coaching es una herramienta por excelencia, donde los líderes de hoy 
que conducen la dirección de una Institución Educativa deben ser capaces de 
impulsar el cambio, aprender de los errores, escuchar y respetar a los demás, y 
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El presente trabajo de investigación titulada “El Coaching Directivo y su relación 
con  la Gestión Administrativa en las Instituciones Educativas  de la red 13 de Villa 
El Salvador – UGEL 01 – 2013”, tiene como objetivo determinar la relación que 
existe entre la variable Coaching Directivo y la Gestión Administrativa. 
 
La investigación es de tipo: descriptivo explicativo no experimental, una de 
las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 
seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. Es 
explicativa, cuando se plantea como objeto estudiar el porqué de las cosas, 
hechos, fenómenos o situaciones. En la investigación explicativa se analizan las 
causas y efectos de la relación entre variables. 
 
La investigación sigue un diseño correlacional por cuanto este tipo de 
estudio está interesado en la determinación del grado de relación existente entre 
dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de 
relación existentes entre fenómenos ó eventos observados que fueron objetos de 
estudio a los directores, subdirectores y coordinadores de ambos turnos, teniendo 
como muestra a 67 directivos para la investigación, siendo este nuestra población 
muestral administrándose la encuesta sobre  coaching directivo y gestión 
administrativa aplicándose el coeficiente de la correlación de Spearman. 
 












This research work entitled "The Management Coaching and its relationship with 
the Administrative Management in Educational Institutions Network 13 Villa El 
Salvador - UGELs 01-2013", aims to determine the relationship between the 
variable and Executive Coaching Administrative Management.  
 
The research is of type: descriptive explanatory no experimental, one of the 
main functions of descriptive research is the ability to select the fundamental 
characteristics of the object of study and the detailed description of the parties, 
categories or classes of that object. Is explanatory when it arises, to study the why 
of things, events, phenomena or situations. In explanatory research the causes 
and effects of the relationship between variables are analyzed.  
 
The research is a correlational design because this type of study is interested 
in determining the degree of relationship between two or more variables of interest 
in the same sample of subjects or degree of relationship existing between 
phenomena or events that were observed objects study to principals, assistant 
principals and coordinators of both shifts, with the sample to 67 managers for 
research and this our sample population survey administered executive coaching 














La educación en el Perú a principios del siglo XXI, ha visto afectado por un 
conjunto de variables internas y externas que exigen cambios significativos 
específicamente en el liderazgo del Director y la Gestión Administrativa la 
necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día más 
exigentes y cambiantes, han llevado a las organizaciones educativas a realizar 
grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro y la eficiencia en la dirección de 
una Institución Educativa adaptando nuevos conceptos y esquemas orientados 
hacia la reestructuración funcional formal y la implementación de estrategias en el 
manejo de los recursos materiales y muy especialmente en los humanos. 
 
La presente investigación surge de la problemática generalizada de la 
deficiencia en el liderazgo que asumen algunos directores en las instituciones 
Educativas estatales y por ende la deficiencia en la administración. 
 
La presente investigación busca motivar en qué medida el Liderazgo del 
director tiene relación con la calidad de la gestión educativa en la red 13 de Villa 
El Salvador, entendiendo que el liderazgo es un aspecto importante y necesario 
para el desarrollo de las organizaciones educativas, asimismo la gestión 
administrativa es un factor importante para la calidad del servicio educativo 
porque un líder influye en el comportamiento de los demás y eso nos convierte en 
figuras de modelaje ejemplos para nuestros estudiantes lo cual implica que lo más 
importante en un líder es que haya una congruencia entre lo que dice y lo que 
hace.  
El informe de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
Capítulo I  : Problema de la Investigación. 
Capitulo II  : Marco Teórico. 
Capitulo II  : Marco Metodológico. 
Capitulo IV  : Resultados de la Investigación. 
